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ENVIRONMENT :  PARTICIPATION BY THE COMMUNITY IN THE ACTION PLAN  FOR
THE MEDTTERRANEAN (1) COU(S \  I X
At an intergovernmentaL  meeting of the states bordering the Mediterranean,
the Commission has just proposed that its contribution to the Action PLan
for the Protection of the Mediterranean against PoLLution be stepped up.
The Action PLan for the Mediterranean  was adopted in BarceLona in 1975 by an
intergovernmentaL  meeting of the countrfes bordering the fvlediterranean.
Att the LittoraI states (ALbania excepted) and the European Community  attended
the Action Ptan meetings. Apart from the Covnmunity itseLfr lS states have
already ratified the Convention and severaL of the protocoLs. From the outset,
the Community  has taken part in this work and in addition to provid'ing the
benefit of its experience in this field it  has aLso contributed financiaLIy,
although onLy to a nominal extent (approximateLy 30 000 ECU a year, or 2.47,
of the Action PLan budget).
The UN has hitherto funded 251Z of the Action Ptan budget through its speciaLized
agencies but, as announced  some time ago, it  has been obLiged to reduce its
commitment considerabLy, which threatens to affect the Action Ptan adverseLy
at the very't'ime the various programmes are becoming  operationaL.
It  is the opinion of the Commission that the Community  shouLd increase its
financiat contribution for the foLLow'ing reasons :
(i)  It  wouLd be poIiticaLty regrettabLe if  cooperation, which has hitherto
been an undeniabLe success, shouLd be impeded by financiaL probLems.
(ii)  The Communityrs Mediterranean  seaboard is about 22 00O km Long which is
more than haLf the totaL Communi.ty  coastLine (41 000 km) and with the
accession of Spa'in this wiLL be greater stiLL,
('iii)  The Community maintains good reLations with aLmost aLl the Mediterranean
countries with which it  is associated by biLateraL agreements, incLuding
those which incLude cooperation in environmentat matters.
(iv)  An increased financiat contribution from the Community, which wouLd stiIL
be very smalL in any case, would also emphasize the interest of the non-
Mediterranean  Member States in preserving the Mediterranean, a sea which
for poLitica[, economic, cuLturaL and touristic reasons is part of the
heritage of Europe as a whote.
The Commission therefore proposes that as from 1982 subject to avaiIabiLity of
funds and the Communityts priorities at the time of drawing up the preLiminary
draft budgetr d Significant increase be made in the annuat sum contributed by the
Community to the Action PLan budget. (1)  coM(81 ) 98KOMMIS5IONEN  FOR DE
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ENVIRONNEMENT  :  PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE.AU  PLAN DIACTION
Pour r-n MeorrrRRnNEEO) Capl 6tr t) gE
La Commission vient de
des Etats riverains de
Flan draction poun [a
proDoser, Lors dtune r6union intergouvernementaLe
La M6diterran6e; de renforcer sa contribution au
protection de Ia Mdditerrande,  contre La pot[ution'
Le PLan dtaction pour La fiediterran€e avait 6t6 ddopt6 i  Barce[one en 1975
par une r6union intergouvernementate  des pays riverains de La M6diterran6,e.
Tous Ies Etats riverains de ta M6diterranie (except6 LtAlbanie) ainsi que
[a Communaut6  Europ6enne ont part'icip6 aux r6unions du Plan dractjon.
Outre La Communaut6,15 Etats ont dejA ratifie  Ia Convention et pIusieurs
des protocoles. La Communaut6  a des [e d6but part'icip6 ir ces travaux avec
L'apport de son experience et une contribution financi6re p[ut6t symboLique
(ca. 30,000 UCE par an, soit 2r4 % du budget du PLan draction).
0r, comme iL avait ete annonc6 depuis Longtemps,  LrONU qui, i  travers pLusieurs
de ses agences sp6ciaLisees avait couvert 25 % du budget de ce PLan draction,
se voit;bLig6e de r6duire cette participation drune fagon considerabLe, cd
qui risque de peser sur la continuation des activjt6s du PLan draction juste
au moment o0 les divers prognammes sont. en train de devenir op6rationnets.
La Commission est dravjs que [a Communautd devrait augmenter sa contribution
financidre pour des raisons suivantes  :
- II  serait poLitiquement regrettabIe que des probLdmes financidres bIoquent
un processus de colLaboration qui a 6td jusqurA pr6sent une r6ussite incontest6e.
- La Communautri  a un d6veLoppement c6tier mediterran6en qui est de trordre de
22,000 km sur 4J.000 km, soit pLus que ta moitie, et qui est destinde e  '
stamplifier avec Lradhesion future de LfEspagne-
- La Communaut6 entretient des bons rapports avec [a quasi-totatitd des pays
m6diternan$ens avec LesqueIs elLe est Li6e par des accords biLat6raux qui
compontent une coop6ration  69aIement en mati6re drenvironnement.
-Lraugmentation de La part'ic'ipation financi6re de La Communaute qui en tout 6tat
de cause resterait tres modeste, soutignerait trinter€t que les Etats membres
non m6diterran6ens  portent A La sauvegarde de [a M6diterran6e,  une mer qui
pour des raisons poLitiquesr  6conomiques,  cuLtureLLes et touristiques constitue
po,ur IrEurope un patrimoine  commun.
La Commission propose donc de pr6voir. i  pantin de 1982 une augmentation substan-
tiette de La contribution annueLLe de [a Communaut6  au budget du Ptan draction
sujvant Les dispon'ibiIjt6s  financj6res et.Les priorit6s de La communaute au moment
;;  t; preparitjbn de travant-projet du budset.